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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selkeä suomenkielinen opas heikkonäköisten apuvä-
linesovitukseen. Opas on tarkoitettu viimeisen vuoden optometrian opiskelijoille sekä ai-
heesta kiinnostuneille optikoille. Opasta voi käyttää opiskelumateriaalina sekä opiskeltujen 
asioiden kertaamiseen. Yhteistyökumppanina toimi Optiikka Juurinen Oy. 
 
Opinnäytetyö koostuu raporttiosuudesta sekä oppaasta. Raporttiosuudessa kerrotaan op-
paan rakenteesta ja kehityksestä sekä opinnäytetyön etenemisestä. Opas tarjoaa yleistietoa 
heikkonäköisyydestä ja siihen johtavista sairauksista sekä heikkonäköisten näöntutkimuk-
sesta, apuvälinesovituksesta ja erilaisista apuvälineistä. Oppaassa kerrotaan, miten optikko 
voi opettaa heikkonäköiselle erilaisia katselutekniikoita ja antaa käytännön vinkkejä arkeen. 
Jokaisen luvun jälkeen esitetään teemaan liittyviä, oppimista tukevia kysymyksiä, joihin löy-
tyy vastaukset oppaan lopusta. 
 
Oppaan tarvetta selvitettiin kyselyllä Näönkuntoutusopintojaksolla yhdelle optometrian opis-
kelijaryhmälle. Oppaan toimivuutta testattiin opintojaksomateriaalina opiskelijoille sekä uu-
della kyselyllä opintojakson jälkeen toiselle ryhmälle. Oppaaseen tehtiin muutoksia saatujen 
kehitysehdotuksien mukaan. Kyselyt sisälsivät monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysy-
myksiä. Oppaasta haluttiin mahdollisimman käytännönläheinen, joten siihen kuvattiin apu-
välineet erilaisissa sovitustilanteissa. 
 
Suomen väestö ikääntyy, joten heikkonäköisten määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. 
Heikkonäköisten apuvälineiden sovitusoikeus on kuulunut Optometrian koulutusohjelmaan 
vuodesta 2014 lähtien. Aihe on laaja, mutta suomenkielisen teorian määrä aiheesta on vä-
häinen. Opas tarjoaa tiiviin paketin olennaisimmista asioista heikkonäköisyyteen ja apuväli-
neisiin liittyen. Tarkoituksena on, että suomenkielinen tieto löytyisi nopeasti yhdestä pai-
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to make a low vision aids fitting guide for senior 
optometry students and optometrists. The aim was to make a guide in Finnish which is easy 
to read. The guide can be used as a learning material and for revising the topic. The coop-
eration partner in our Bachelor’s thesis was Optiikka Juurinen Oy, merchandiser of optical 
equipment. 
 
Our Bachelor’s thesis consists of theory and the fitting guide. In the theory section we de-
scribe the structure and development of the project. The guide contains knowledge about 
low vision, eye examination for low vision customers, visual aids and how to fit them. There 
is also information about eccentric viewing and steady eye techniques. After every chapter 
there are questions about the theme. Students can check the right answers in the last chap-
ter. 
 
The data for this guide were gathered by sending a questionnaire to a group of graduated 
Metropolia optometry students. The functionality of the guide was tested with another group 
of students. We made changes based on the comments about the functionality. The ques-
tionnaires contained multiple choices and open questions. We wanted the guide to be as 
practical as possible so we took pictures of aids in real life fitting situations.  
 
Finnish population is aging so the number of low vision customers is likely to increase. The 
permission of fitting low vision aids has been part of optometry degree programme since the 
year 2014. There are only few Finnish sources about low vision fitting. The guide offers a 
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Opas on tarkoitettu opiskelumateriaaliksi Optometrian koulutusohjelman opiskelijoille 
Näönkuntoutusopintojakson tueksi sekä aiheesta kiinnostuneille optikoille. Suomenkieli-
sen oppaan avulla on helppo tutustua heikkonäköisyyteen, siihen johtaviin sairauksiin ja 
heikkonäköisten apuvälineisiin. Opas on hyödynnettävissä ammattitaidon kehittämiseen 
ja aikaisemmin opiskeltujen asioiden kertaamiseen. Jokaisen luvun jälkeen esitetään 
teemaan liittyviä, oppimista tukevia kysymyksiä. Näin opiskelijalla on mahdollisuus ker-
rata oppimiaan asioita ja varmistaa asian ymmärtäminen. Oppaan lopusta voi tarkistaa 
kaikki oikeat vastaukset. Oppaan tekijät ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun optomet-
ristiopiskelijat Elisa Dromberg, Katri Frigård ja Maria Ojala. Yhteistyökumppanina toimi 
Optiikka Juurinen Oy. Oppaan raporttiosuus löytyy Theseus-tietokannasta ja opas jul-
kaistaan myös ISSUU -verkkosivustolla, josta se on helposti kaikkien saatavilla. 
 
Raportissa kerrotaan aluksi teoriaa heikkonäköisyydestä. Seuraavaksi kuvataan toimin-
nallisen opinnäytetyön sisältöä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Raportissa perustel-
laan myös oppaan rakennetta ja ulkonäköä. Oppaan tarvetta ja toimivuutta kartoitettiin 
kyselyiden avulla, joiden tulokset näkyvät raportissa olevista kaavioista. Oppaan raken-
tamiseen on sovellettu tuotekehityksen eri vaiheita. Opas on muovautunut vastaamaan 
opiskelijoiden ja opetussuunnitelman tarpeisiin. Pohdinnassa arvioidaan kriittisesti 







Heikkonäköinen tarkoittaa henkilöä, jonka silmälaseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0.3. 
Sokean visus paremmassa silmässä jää parhaalla silmälasikorjauksella alle 0.05:een tai 
hänen näkökenttänsä on kapeampi kuin 20 astetta. Näkövammainen ihminen voi olla 
heikkonäköinen tai sokea. Jos henkilöllä toisen silmän näöntarkkuus on normaali, hän ei 
ole heikkonäköinen. Täydellinen sokeus on harvinaista, koska usein sokeaksi luokitellut 
henkilöt pystyvät näkemään valoja, kontrastieroja ja jopa hahmoja. Vaikka heikkonäköi-
nen pystyisi lukemaan heikkonäköisten apuvälineiden avulla, mutta ei liikkua vieraassa 
ympäristössä eikä lukemaan ilman apuvälineitä, luokitellaan hänet toiminnallisesti soke-
aksi. Näkövammaisuuden määritys perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n luoki-
tukseen, jonka mukaan näkövammaisuuden voi jakaa kolmeen osaan: heikkonäköinen, 
syvästi heikkonäköinen ja sokea (Näkövammaisuuden määritys n.d., Visual Impariment 
and Blindness 2014.) 
 
Usein heikkonäköisillä on huono kontrastiherkkyys, joka johtaa huonoon näöntarkkuu-
teen vaikka henkilöllä olisi muuten laaja näkökenttä ja tarkka näkökyky. Muita yleisiä 
heikkonäköisten näköongelmia ovat värinäön heikkous, valon adaptaatiokyvyn heikkous, 
akkommodaatio-ongelmat, silmän lihastoiminnan vajaus sekä ongelmat binokulaari-
sessa näössä. Heikko valon adaptaatiokyky johtaa häikäistymiseen ja hämäräsokeuteen 
varsinkin ulkoilmassa. Silmälihasten toiminnan poikkeavuudet, kuten silmävärve ja kar-
sastus, vaikeuttavat heikkonäköisen liikkumista ja etäisyyksien arvioimiskykyä. Näkö-
kenttä on normaalisti monokulaarisesti noin 60 astetta yläsuunnassa, 75 astetta alasuun-
nassa, 60 astetta nasaalisesti ja 100 astetta temporaalisesti. (Benjamin 2006: 1211, Mi-
ten näkövammaisuus ilmenee n.d.) 
 
2.1 Haittaluokat ja haitta-asteet näkökyvyn perusteella  
 
Silmien näöntarkkuudet ovat taulukon ylä- ja sivureunassa ja vastaavat haittaluokat il-
menevät ruuduista. Näöntarkkuus ilmoitetaan taittovirhe korjattuna. (Haittaluokat ja 







Taulukko 1. Haitta-asteet näkökyvyn perusteella (STM 1649/2009) 
 


































































































































2.2 Apuvälineiden myöntämisperusteet 
 
Apuvälineisiin on oikeutettu heikkonäköinen, jonka paremman silmän näöntarkkuus par-
haalla mahdollisella korjauksella on heikompi kuin 0.3, yhteisen näkökentän halkaisija 
on pienempi kuin 60 astetta tai haitta-aste on 50 % tai suurempi. Asiakas on oikeutettu 
tummennettuihin linsseihin, jos niistä on huomattavaa hyötyä. Uudet lasit voidaan myön-
tää, jos ne parantavat näkökykyä. Huonokuntoisuuden perusteella uudet lasit voidaan 
myöntää viiden vuoden välein, alle 16-vuotiaille useamminkin. Elektroniseen lukulaittee-
seen on oikeutettu henkilö, joka ei muilla keinoilla pysty lukemaan. Sen tulee lisätä asi-
akkaan itsenäisyyttä. Henkilöllä tulee olla käytön edellyttämä psyykkinen ja fyysinen toi-
mintakyky tallella. Opaskoiraan on oikeutettu sokea tai vaikeasti heikkonäköinen. Hä-
nellä tulee olla taito suunnistautua ja liikkua valkoisen kepin kanssa. Asiakkaan jäljellä 
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olevasta näkökyvystä ei ole hyötyä kun liikutaan oudossa ympäristössä (Yhtenäiset kii-
reettömän hoidon perusteet 2010: 226–227.) 
 
 
3 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka sisältää teoriaa ja käytännön ohjeita 
heikkonäköisten kanssa toimimiseen. Toiminnallinen opinnäytetyö on hyvä vaihtoehto 
ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Se koostuu toiminnallisesta 
osuudesta, kuten oppaasta, sekä kirjallisesta raporttiosuudesta. Raportissa kerrotaan 
ammatillista teoriaa sekä tutkimusmenetelmiä perustasolla ja niiden käyttöä toiminnalli-
sessa opinnäytetyössä. Lisäksi raportti sisältää opinnäytetyön tekoprosessin etenemi-
sen ja toiminnan raportoinnin sekä arvioinnin. Toiminnallisesta opinnäytetyöstä syntyy 
aina jokin konkreettinen tuote. (Vilkka – Airaksinen 2006: 9–12, 51.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä pohditaan ensin kiinnostuksen kohteita, sopiva aihe ja 
toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteet. Seuraavaksi tehdään toimintasuunnitelma, jossa 
perustellaan kaikki ideat ja tavoitteet selkeästi. Miksi tehdään, miten tehdään ja miten 
kaikki tavoitteet ovat saavutettavissa. Lisäksi mietitään kohderyhmä, aikataulu, tutkimus-
kysymykset, teoreettinen viitekehys ja työn merkitys. Kohderyhmä pitää rajata ja perus-
tella täsmällisesti, koska toiminnallisen opinnäytetyön sisällön ratkaisee mille kohderyh-
mälle se on määritelty. Teoreettinen viitekehys rajaa sen, mihin tieto perustuu. Usein 
teoreettiseksi viitekehykseksi riittää joku alan käsite, joka on hyvin määritelty. Prosessin 
edetessä olisi hyvä pitää opinnäytetyöpäiväkirjaa, joka toimii raportin pohjana. Silloin on 
helppo muistaa työn lopullisessa pohdinnassa, miksi ja miten on tehnyt ratkaisuja työn 
alkuvaiheista loppuun asti. (Vilkka – Airaksinen 2006: 19–42.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on madaltaa kynnystä sovittaa heikkonäköisten apuvälineitä 
sekä jakaa osaamista laajemmalle optisen alan asiantuntijaryhmälle. Lisäksi tavoitteena 
on helpottaa Näönkuntoutus-opintojakson aiheiden sisäistämistä. Työelämään siirtymi-
sen jälkeen, optikko voi kerrata opiskeltuja asioita suomenkielisen oppaan sekä vinkki-
listan avulla. Opas tavoittaa helposti työelämässä toimivat optikot, sillä se on saatavilla 
verkkomateriaalina Issuu-verkkosivustolla. Opas laajentaa optikon ammattitaitoa anta-




Opinnäytetyössä on hyödynnetty laadullista tutkimusmenetelmää, koska haluamme ym-
märtää heikkonäköisyyttä ja sen mukanaan tuomia haasteita. Laadullisen tutkimusme-
netelmän lähtökohtana on muokata opinnäytetyötä kohderyhmän näkemysten pohjalta. 
Laadulliseen tutkimukseen kuuluu tiedonhankinta haastatteluiden avulla tukemaan opin-
näytetyön tavoitteita. Näiden lisäksi tietoa voi hankkia valmiin aineiston sekä kerättyjen 
vastausten avulla. Kohderyhmän haastattelut on tehty strukturoitujen kyselylomakkeiden 
kautta, jotta vastausten analysointi on yhteneväistä ja tulokset helposti hyödynnettä-
vissä. Asiantuntijahaastattelu on tehty kasvotusten puolistrukturoituna teemahaastatte-
luna, koska se on vapaampi tapa kerätä aineistoa ja näin saatiin käytännönläheistä tietoa 
aiheesta. Teemahaastattelu on yleinen aineiston keräämisen tapa toiminnallisessa opin-
näytetyössä. Raportissa on analysoitu kyselyiden vastauksia oppaan sisällöllisten valin-





4 Oppaan ulkoasu 
 
Oppaan ulkoasun pohjana oli idea, että se on opiskelumateriaali. Tällöin opas on teo-
reettisempi, kuin oppaat yleensä. Kuvien tarkoituksena on havainnollistaa tekstiä, joten 
niitä ei laitettu vain ulkonäöllisistä syistä. Teksti jaettiin kahdelle palstalle, jotta opas saa-




Issuu on englanninkielinen pilvipalvelu, jossa jokainen voi julkaista, järjestää ja jakaa 
omaa materiaaliaan esimerkiksi lehtiä, portfolioita ja oppaita. Verkkosivustolla on yli 25 
miljoonaa dokumenttia ja yli 100 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa. Ammattimaiseen 
julkaisuun on välttämätöntä omistaa maksullinen lisenssi, mutta perustoimintojen käyttö 
on ilmaista. (Akava 2013; Issuu n.d.)  
 
Verkkojulkaisuja voi lukea ilman omaa tunnusta. Laajempaan käyttöön tarvitaan oma 
käyttäjätunnus tai sen voi yhdistää omaan Facebook-, Google+ tai LinkedIn-tunnukseen. 
Issuussa on mahdollista seurata tietyn julkaisijan julkaisuja oman mielenkiinnon mukaan 
sekä valita julkaisuista uusimmat. (Akava 2013.) 
 
Issuun valittiin, sillä sieltä opas on helposti kaikkien saatavilla ilmaiseksi. Issuun kautta 
opas on aina löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Julkaisun linkkiä voi vaivatto-
masti ja rajattomasti jakaa sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyössä Väliinputoajat – 
opas heikentyneen näöntarkkuuden huomioimiseen optikkoliikkeessä, käytettiin myös 
julkaisualustana Issuu-verkkosivustoa, joka todettiin toimivaksi. Näin samaan teemaan 
liittyvät oppaat ovat helposti löydettävissä samasta paikasta. 
 
Leipätekstin fonttina käytettiin Calibria, koska siinä kirjaimet ovat hieman etäämmällä 
toisistaan, mikä lisää tekstin luettavuutta. Lisäksi se sopi ulkonäöllisesti oppaaseen. Ot-
sikoiden fontiksi valittiin Gambria sen selkeyden vuoksi. Fontit sopivan hyvin yhteen ja 
fonttien erot toivat eläväisyyttä oppaan ulkoasuun. Kuvat kuvattiin itse opasta varten ha-
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vainnollistamaan apuvälineiden käyttöä. Niissä näkyvät työskentelyetäisyydet ja -asen-
not tuovat niihin käytännönläheisyyttä. Kuvien tarkoitus on tuoda oppaaseen eläväisyyttä 
sekä tukea oppimista.  
 
4.2 Oppaan rakenne 
 
Sisällysluettelo suunniteltiin ja opas työstettiin sen pohjalta. Opas muokkautui teorian ja 
palautekyselyjen kautta. Rakenteesta haluttiin johdonmukainen, jotta se mukautuu hel-
posti heikkonäköisten parissa työskentelevän optikon käyttöön. Opas alkaa asiakkaan 
saapumisesta ja käsittelee järjestyksessä asiat, joita vastaanotolla tulee huomioida. 
Aluksi aiheena apuvälineiden myöntämisperusteet sekä tutkimusympäristön esteettö-
myys ja valaistus, jotka tulee huomioida ennen asiakkaan saapumista. Seuraavaksi on 
asiakkaan kohtaaminen, anamneesi ja näöntutkimuksen tekeminen. Tämän jälkeen on 
apuvälineiden sovitus ja ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.  
 
Oppaan haluttiin tukevan opiskelijan oppimista, joten jokaisen kappaleen jälkeen lisättiin 
teemaan liittyviä kysymyksiä. Näiden avulla opiskelija voi kerrata lukemaansa, mikä te-
hostaa oppimista. Viimeisestä luvusta löytyvät vastaukset. Oppaan lopussa on vielä 
vinkkejä, joita optikko pystyy antamaan helpottaakseen potilaan arkea. Oppaassa on 
myös muistilista optikolle, jonka avulla on helppo tarkastaa apuvälinesovituksen tärkeim-
mät asiat nopeasti. 
 
Lyhyet virkkeet ja kappaleet lisäävät tekstin selkeyttä. On hyvä sijoittaa yksi aihe yhteen 
kappaleeseen, jotta rakenne pysyy tiiviinä ja teksti selkeänä. Asiantuntijatekstissä on 
hyvä olla tietoruutuja ja kuvatekstejä, sillä ne huomataan helposti. Teksti ei saisi olla liian 
pientä. (Torppa 2014; 21,38, 86, 122.) 
 
Oppaan selkeyttä lisättiin fontin ja asettelun avulla. Otsikot erottuvat hyvin muusta teks-
tistä, koska ne ovat lihavoituja. Lisäksi jokainen pääotsikko on alleviivattu. Jokaisen lu-
vun lopussa olevat kysymykset ovat eroteltu harmaiden laatikoiden avulla, jotta ne ovat 
helposti havaittavissa. Tekstin fonttina käytettiin Calibria koossa 11, koska se on selkeä. 
Calibrissa kirjaimet ovat kauempana toisistaan, joten tekstiä on sujuvampi lukea. Sisäl-
lytimme oppaaseen tietoruutuja, joissa oli havainnollistavia kysymyksiä teemaan liittyen. 




Oppaan lähdeviittauksiin on käytetty Vancouver järjestelmää, jossa numerot on merkitty 
yläindeksiin. Lähdeluettelo on aakkosjärjestyksessä, jolloin lähdeviittaukset tekstin si-
sällä eivät esiinny numerojärjestyksessä. (Löytönen 2000.)  Oppaassa ei käytetty Met-
ropolian lähdeviittausohjeita, jotta tekstistä saatiin mahdollisimman helppolukuista. Pie-







5 Tarpeen kartoittaminen 
 
Näönkuntoutus-opintojakson jälkeen opiskelija saa oikeudet heikkonäköisten apuvälinei-
den sovittamiseen. Opiskelijoiden valmiuksia työskennellä heikkonäköisten kanssa ha-
luttiin selvittää. Vuodesta 2014 lähtien optometristiopiskelijat ovat saaneet heikkonäköis-
ten apuvälineiden sovitusoikeuden heti valmistuttuaan, ilman erillistä lisäkoulutusta.  
 
Oppaan tarvetta kartoitettiin opiskelijaryhmälle SO12S1 tehdyllä kyselylomakkeella 
Näönkuntoutus-opintojakson jälkeen syksyllä 2015. Kysely tehtiin Google Forms:in 
kautta ja se lähetettiin sähköpostilla 25 henkilölle. Sähköistä kyselylomaketta käytettiin, 
jotta kyselyiden analysointi olisi nopeampaa ja käytännöllisempää. Jos olisi käytetty pa-
perista kyselylomaketta, vastaukset olisi kuitenkin pitänyt muuttaa sähköiseen muotoon. 
Kyselyyn vastasi 14 opiskelijaa. Kyselyllä selvitettiin, ovatko he saaneet kaiken tarvitta-
van tiedon kurssilta vai olisiko suomenkielisestä oppaasta ollut hyötyä. Kyselyssä oli yh-
deksän monivalintakysymystä sekä kolme avointa kysymystä. Vastausvaihtoehtoja oli 
neljä. Ensimmäinen oli täysin samaa mieltä, toinen jokseenkin samaa mieltä, kolmas 
jokseenkin eri mieltä ja neljäs täysin eri mieltä. Vaihtoehto “en osaa sanoa” jätettiin pois, 
koska haluttiin mahdollisimman varmaa tietoa. Lisäksi kaikkiin kysymyksiin vastaaminen 
oli pakollista. 
 
Vastauksien tulkitsemisessa ei huomioitu “jokseenkin samaa mieltä” eikä “jokseenkin eri 
mieltä” vaihtoehtoja, koska niistä on hankalaa tulkita luotettavaa vastausta. 42,9 prosent-
tia vastaajista olisi halunnut tietää enemmän heikkonäköisten apuvälineiden sovittami-
sesta kurssin jälkeen. 64,3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suomenkielisestä 
oppaasta olisi ollut hyötyä kurssin opintojen aikana.  
 
Opinnäytetyön toteutustavaksi valikoitui opas, koska vastaavaa ei ennestään ollut ja sille 
oli tarvetta. Opas on käytännönläheinen myös työelämään, koska väestö ikääntyy ja sii-
hen liittyvien sairauksien määrä kasvaa. Optikoiden ja silmälääkäreiden yhteistyö on li-
sääntynyt. (Valvira 2013.) Oppaan tekemisessä päästiin soveltamaan sekä kehittämään 
omaa osaamista. Oppaan tekeminen oli vapaamuotoisempaa ja siihen pystyi itse vaikut-




Avoimissa kysymyksissä korostui tarve käytännön opetukselle. Useampi vastaajista toi-
voi kurssille käytännön harjoitteita oikeassa tutkimustilanteessa. Tämän toteuttaminen 
kurssilla on hankalaa, sillä asiakkaiden saaminen tunneille on vaikeaa. Oppaassa pyrit-
tiin kuitenkin painottamaan käytännön tilanteita, kuten esimerkiksi kommunikointia heik-
konäköisen kanssa sekä näöntutkimuksen soveltamista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Tilanteita kuvailtiin yksityiskohtaisesti oppaassa, jotta opiskelijoiden varmuus heik-
konäköisten apuvälinesovittamiseen kasvaisi.  
 
Vastauksista kävi ilmi myös tarve laskuille esimerkiksi etäisyyksiä ja voimakkuuksia var-
ten. Lisäksi suomenkielinen opas koettiin hyödyllisesti myös valmistumisen jälkeen ai-
kaisemmin opiskeltujen asioiden kertaamiseen. Moni vastaajista koki, että oppaan olisi 
hyvä olla työpaikalla nopeasti saatavilla sekä tukena mahdollista apuvälineiden sovitta-
mista varten. Kysely oli onnistunut. Varmemmat mielipiteet ja laajempi vastaajajoukko 
olisivat olleet toivottuja. Vastaukset tukivat kuitenkin oppaan tarvetta ja ne antoivat ide-
oita oppaan aiheiden kehittämiseen. 
 
 
 Kyselyn vastusten jakautuminen, kun kysyttiin olisiko suomenkielisestä oppaasta ollut 




 Kyselyn vastausten jakautuminen, kun kysyttiin haluaisiko vastaaja tietää lisää heik-








6 Oppaan hyödyllisyys 
 
Opas annettiin testattavaksi opiskelijaryhmälle SO13K1 Näönkuntoutus-opintojaksolle 
opiskelujen tueksi. Opiskelijat saivat hyödyntää opasta haluamallaan tavalla koko kurs-
sin ajan. Lopuksi kysely tehtiin Google Forms:lla ja se lähetettiin sähköpostilla 10 opis-
kelijalle. Kyselyyn vastasi 7 opiskelijaa.  
 
Vastauksien tulkitsemisessa ei huomioitu “jokseenkin samaa mieltä” eikä “jokseenkin eri 
mieltä” vaihtoehtoja, koska niistä on hankalaa tulkita luotettavaa vastausta. Vastaajista 
57,1 % oli sitä mieltä, että oppaasta oli apua Näönkuntoutus-opintojaksolla opiskelun 
tukena. Vastaajista 71,4 % vastasi, että opas oli tarpeeksi laaja ja 28,6 % mielestä op-
paasta sai käytännönläheisiä vinkkejä.  
 
Avoimissa kysymyksissä kysyttiin oppaan sopivuutta opiskelumateriaaliksi. Vastauksista 
kävi ilmi, että opas auttoi tenttiin valmistautumisessa, koska yhtenäistä tekstiä on hel-
pompi lukea kuin pelkkiä diasarjoja. Oppaan kysymykset koettiin hyödyllisiksi opiskellun 
asian kertaamiseen.  
 
 









 Kyselyn vastausten jakautuminen, kun kysyttiin saiko vastaaja oppaasta käytännönlä-
heisiä esimerkkejä heikkonäköisen kanssa toimimiseen. 
 
 
Opintosuunnitelman mukaan opiskelijan tulee tietää heikkonäköisyyden aiheuttamat on-
gelmat ja osata tuottaa niihin ratkaisuja. Opiskelijan tulee osata sovittaa heikkonäköisen 
apuvälineitä, sekä opastaa asiakasta jäännösnäön käytössä. Opiskelijan täytyy osata 
kohdata heikkonäköinen sekä ymmärtää sen tuomat vaikeudet ja tunteet. Opiskelija tu-
lee myös ymmärtää esteettömän ympäristön tarkoitus. (Optometrian koulutusohjelma 
2012.) 
 
Oppaan sisällössä on huomioitu opintojakson sisältö ja tavoitteet. Oppaan rakenne pe-
rustuu opintosuunnitelmaan. Oppaasta löytyy käytännön esimerkkejä ja neuvoja sovituk-
seen, mutta se sisältää myös teoriatietoa heikkonäköisyydestä ja erilaisista apuväli-
neistä. Tällöin opasta voidaan hyödyntää itseopiskelumateriaalina Näönkuntoutus -opin-
tojaksolla.  
 
Oppaan alussa on kerrottu heikkonäköisyydestä, sen määrityksestä ja apuvälineiden 
myöntämisperusteista. Tämä osa oppaassa antaa perustietoa heikkonäköisyydestä, 
mikä helpottaa tulevien osien ymmärtämistä. Oppaan kolmannessa luvussa kerrotaan 




Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
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käytännönläheisiä neuvoja, miten heikkonäköisen kanssa kuljetaan ja toimitaan. Luvun 
tarkoitus on valmistaa opiskelija kohtaamiseen heikkonäköisen kanssa. Neljännessä ja 
viidennessä luvussa käsitellään ympäristön esteettömyyttä ja valaistusta. Opiskelijan on 
tärkeää ymmärtää muiden aistien merkitys ympäristön ja esteettömyyden kannalta. Es-
teettömän ympäristön ja hyvän valaistuksen ymmärtäminen auttaa myös oppaan lukijaa 
antamaan heikkonäköiselle asiakkaalle neuvoja.  
 
Kuudennessa luvussa käsitellään näöntutkimusta ja sen muokkaamista heikkonäköi-
selle. Opiskelija saa tästä luvusta käytännön neuvoja siitä, miten heikkonäköiselle tehty 
näöntutkimus eroaa tavanomaisesta näöntutkimuksesta. Selkeä ohjeistus helpottaa käy-
tännössä toimimista. Seitsemännessä luvussa on käyty läpi erilaisten silmäsairauksien 
vaikutus näkökykyyn. Siinä on eritelty, millaisia ongelmia tuovat keskeisen näön heik-
koudet, perifeerisen näkökentän heikkoudet sekä näkökenttäpuutokset. Luvun lopusta 








Tuotekehityksen neljä toimintavaihetta ovat käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen 
ja viimeistely. Luonnosteluvaiheessa aluksi tehtävä analysoidaan ja tuotteelle asetetaan 
vaatimukset ja tavoitteet. Prototyypin eli koekappaleen avulla tutkitaan ja tarkastetaan, 
että tuote vastaa sille asetettuja tavoitteita. (Jokinen 2001: 14; 17.)  
Tuotekehitysprojektin aloittamisen edellytyksenä on tuotteen tarve sekä toteuttamismah-
dollisuus. Projektia ei voida aloittaa pelkällä tarpeella, myös toteuttamismahdollisuus on 
välttämätön. Luonnosteluvaihetta voidaan verrata ongelmien ratkaisemiseen ja se sisäl-
tää seuraavat vaiheet: ongelmien havaitseminen, asiatietojen hankinta ja ongelmien 
analysointi, vaatimusten ja tavoitteiden laatiminen, ratkaisuideoiden etsiminen, ideoiden 
karsiminen ja arvostelu, valittujen ratkaisujen testaus ja lopullisen päätöksen tekeminen. 
(Jokinen 2001: 17; 21.) 
Luonnosteluvaihe loppuu parhaimman luonnoksen valintaan. Seuraavaksi suunnitellaan 
tuotteen yksityiskohdat. Aluksi on hyvä kerrata tuotteelle asetetut vaatimukset ja tavoit-
teet. Tuotteen heikot kohdat poistetaan ideoimalla uusia ratkaisumahdollisuuksia. Suun-
nittelu voi vaatia teorian syvällisempää perehtymistä. (Jokinen 2001: 89–90.)  
Viimeinen työvaihe on nimeltään viimeistely. Jos tuotteesta on tehty prototyyppi, niin vai-
heet ovat prototyypin suunnittelu, valmistus, testaus ja tulosten analysointi ja suunnitel-
man tarkastaminen. Tuotekehitystyö ei pääty valmiin tuotteen tuotannon aloittamiseen, 
vaan sitä kehitetään jatkuvasti. Tuotteen viat, käyttöhäiriöt ja asiakkaiden valitukset an-
tavat arvokasta tietoa tuotekehitykseen. (Jokinen 2001: 98–99.) 
Oppaan tekemisessä näkyi tuotekehityksen neljä eri vaihetta. Luonnosteluvaihe alkoi si-
sällysluettelon hahmottamisella. Tarkasti määritelty sisällysluettelo rajaa oppaan aihe-
alueen.  Oppaan prototyyppiä testattiin opiskelijaryhmällä SO13K1.  Kyselystä saatujen 
vastausten perusteella opasta kehitettiin ja viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa. Tällöin 
opas saatiin vastaamaan sille asetettuja tavoitteita ja tarpeita. Oppaan tarvetta kartoitet-
tiin kyselyllä opiskelijaryhmältä SO12S1. Toteuttamisen mahdollisti sopiva aikataulu 
sekä motivaatio oppaan kehittämiseen. Oppaan viimeistely oli monivaiheinen prosessi, 
sillä opasta kehitettiin koko loppuvaiheen ajan.  
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Käyttäjäkokemukset ja kehitysehdotukset otettiin huomioon. Oppaan toimivuuden kyse-
lyssä toivottiin tiivistelmää tärkeimmistä asioista sekä lisää kuvia. Oppaaseen lisättiin 
muistilista, jonka avulla on helppo tarkastaa pääkohdat, ennen heikkonäköisen asiak-
kaan saapumista apuvälinesovitukseen. Muistilista toi oppaaseen käytännönläheisyyttä. 
Tekstiin lisättiin myös arjen vinkkejä, joita optikko voi antaa asiakkaalle. Näkökenttätut-
kimuslukua laajennettiin, sillä se on olennainen osa heikkonäköisen näkemisen tutki-
mista. Kysymyksiä lisättiin, koska opiskelijat olivat kokeneet ne hyödyllisiksi. Kuvia ei 
lisätty enempää, jotta opas pysyisi mahdollisimman tiiviinä. Lisäksi oppaan ulkoasua ke-
hitettiin selkeämmäksi. Lähdeviittaukset yksinkertaistettiin käyttämällä Vancouver järjes-





8 Projektin eteneminen 
 
Idea opinnäytetyöhön syntyi syksyllä 2014, kun mietimme omia kiinnostuksen kohtei-
tamme ja päädyimme heikkonäköisyys aiheeseen. Aiheesta oli tekeillä Optometrian kou-
lutusohjelmassa opinnäytetyö Väliinputoajat - opas alentuneen näöntarkkuuden huomi-
oimiseen optikkoliikkeessä, mutta aihe oli suhteellisen uusi. Apuvälineiden sovitusoikeu-
det ovat tulleet vasta vuodesta 2014 suoraan opintojen mukana, ilman erillistä lisäkoulu-
tusta. Aluksi valitsimme aiheeksi Heikkonäköisten arki ja apuvälineet, mutta koimme sen 
liian laajaksi. Lopuksi päädyimme heikkonäköisten apuvälineiden sovitusoppaaseen. 
Opiskelimme aiheen itsenäisesti, sillä Näönkuntoutus-opintojakso tulisi vasta opiskelui-
den viimeisenä kevätlukukautena 2016. Saimme osallistua opintojakson luennoille jo ke-
väällä 2015 tutustuaksemme aiheeseen. Lisäksi kävimme HUS Silmätautien kuntoutus-
poliklinikalla Lauttasaaressa tutustumassa optikoiden työhön heikkonäköisten parissa 
osana kolmatta työelämäharjoittelujaksoa. Kävimme myös opinnäytetyöpajoissa hake-
massa tukea tiedon hankintaan sekä kirjoittamiseen.   
 
Väliinputoajat - opas alentuneen näöntarkkuuden huomioimiseen optikkoliikkeessä (Aal-
tonen, Laura - Itkonen, Jenni - Kemppinen, Emma) julkaistiin syksyllä 2015. Heidän op-
paansa käsittelee asiakasryhmää, joilla on alentunut näöntarkkuus, mutta eivät täytä 
heikkonäköisyyden määritelmää. Jatkotutkimusehdotuksena heillä oli opas heikkonäköi-
syyteen liittyen. Saimme tästä perustelun oman oppaamme tekemiselle. Teimme raport-
tiosuutta ja opasta yhtä aikaa, jotta ne olisivat yhteneväiset. 
 
Pyysimme opinnäytetyön ohjaajiksemme lehtori Kajsa Stenin ja yliopettaja Kaarina Piri-
län. Heiltä saimme idean kyselyyn oppaan tarpeellisuuden kartoittamista varten, jonka 
annoimme opiskelijaryhmälle SO12S1 Näönkuntoutus-opintojakson jälkeen. Yhteistyö-
kumppaniksemme saimme Optiikka Juurinen Oy:n. Timo Juurisen kautta pääsimme tu-
tustumaan erilaisiin apuvälineisiin ja kuvaamaan niitä oppaaseen syksyllä 2015. Kuvien 
tarkoituksena oli havainnollistaa käytännön tilanteita ja apuvälineiden käyttöä. 
 
Oppaan ensimmäinen versio valmistui joulukuussa 2015, jonka jälkeen annoimme sen 
testattavaksi opiskelijaryhmälle SO13K1 Näönkuntoutus-opintojaksolle tammikuussa 







Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeä ja käytännönläheinen oppimateriaali suo-
meksi. Opas on tarkoitettu Optometrian koulutusohjelman viimeisen vuoden opiskelijoille 
sekä aiheesta kiinnostuneille optikoille. Se helpottaa tutustumista heikkonäköisyyteen ja 
apuvälinesovitukseen. Jokaisen luvun jälkeen lisätyt kysymykset tukevat opiskelijan op-
pimista. Näiden avulla opiskelija voi kerrata lukemaansa. 
 
Selvitimme oppaan toimivuutta kyselyn avulla. Vastausten perusteella oppaasta oli hyö-
tyä opintojaksolla ja opas koettiin hyvänä materiaalina tenttiin lukemiseen. Tämän pe-
rusteella tavoitteemme oli onnistunut tämän aiheen osalta. Emme ehtineet testaamaan 
oppaan toimivuutta optikoilla, joten emme vielä tiedä oppaan toimivuutta työelämässä. 
Uskomme kuitenkin oppaasta olevan hyötyä kaikille aiheesta kiinnostuneille optikoille, 
kunhan he löytävät sen tarvittaessa. Apuvälinesovitusten tekeminen luultavasti lisääntyy 
tulevaisuudessa, koska vuodesta 2014 lähtien se on kuulunut opetussuunnitelmaan. Vä-
estö ikääntyy ja apuvälineiden tarve kasvaa. Heikkonäköisyyttä opiskellaan vain yhden 
opintojakson verran, joten suomenkielinen opas ylläpitää ammattiosaamista. 
 
Ajankäyttömme oli onnistunut, sillä olimme ehtineet perehtymään aiheeseen monipuoli-
sesti. Heikkonäköisyys oli meille aiheena uusi, joten opiskelimme sitä omatoimisesti. Hy-
vän aikataulutuksen vuoksi ehdimme vierailla HUS:in silmätautien kuntoutuspoliklini-
kalla, Iiris-keskuksessa ja Timo Juurisen luona Optiikka Juurinen Oy:ssä. Vierailut sy-
vensivät ymmärrystämme aiheesta. Asetimme useita väliaikatauluja, jotka edistivät pro-
jektin etenemistä. Aikataulutuksen vuoksi ehdimme testata opasta käytännössä. Näön-
kuntoutus-opintojakson opiskelijoilta saamamme palautteen avulla pystyimme kehittä-
mään opasta kohderyhmälle sopivammaksi. 
 
Yhteistyö sujui hyvin ja kaikki noudattivat annettuja aikatauluja sekä tehtäviä. Opinnäy-
tetyön onnistumista tuki aiheen mielenkiintoisuus sekä tekijöiden motivaatio. Työmäärä 
jakautui tasaisesti tekijöiden kesken.  Kaikki pääsivät vaikuttamaan oppaan sisältöön, 




Kohderyhmämme rajaamisen vuoksi käytämme oppaassamme ammattisanastoa, jolloin 
teksti on tiiviistä ja selkeää. Oletuksena on, että opintojen loppuvaiheessa aikaisemmin 
opiskellut asiat ovat tiedossa. Tällöin oppaastamme saa enemmän irti.  
 
Tiedonhaku oli aluksi työlästä. Useammat lähteet olivat englanninkielisiä, mikä hidasti 
aiheeseen tutustumista. Sanasto ei ollut alkuun tuttua, joten hakusanoja oli haastavaa 
käyttää tiedonhakupalveluissa. Onneksi aiheesta on kuitenkin vähän suomenkielistä ma-
teriaalia, esimerkiksi Näkövammaisten keskusliiton nettisivuilla. Tämä madalsi kynnystä 
perehtyä aiheeseen. Tiedon karttuessa myös haastavammat materiaalit olivat helpom-
min luettavissa. Aiheeseen tutustumista helpotti myös etukäteen osallistuminen Näön-
kuntoutus-opintojaksolle keväällä 2015.     
 
Koska kuvasimme itse oppaan kuvat, pystyimme vaikuttamaan niiden sisältöön ja aset-
teluun. Tarvittavat apuvälineet saimme lainaan Optiikka Juurinen Oy:ltä, joten pys-
tyimme kuvaamaan apuväline- sekä käytönopetuskuvat. Halusimme havainnollistaa po-
tilaan näkötilanteita itsetehdyillä näkökenttäpuutoskuvilla.  
 
Google Docsin avulla pystyimme työstämään opasta yhdessä eri koneilta ja eri aikoihin. 
Näin toisten aikataulut eivät häirinneet tiedonhakuvaiheessa. Koska kaikki pääsivät 
muokkaamaan tekstiä reaaliajassa, tekstin tyyli pysyi yhtenäisenä. Helppoa oli kuvaami-
nen ja kuvien hyödyntäminen. Järjestelmäkameran käyttö oli ennestään tuttua, joten se 
ei aiheuttanut lisähaasteita.  
 
Haasteena oli aiheen rajaus. Aihe on laaja, joten siitä oli hankala saada toimiva rajaus. 
Haastavaa myös oli kirjoituksen aloittaminen. Teoriaa oli kertynyt paljon, joten niistä 
oleellisen tiedon sisällyttäminen oppaaseen vei aikaa. Kirjoittaminen helpottui aiheen tul-
lessa tutummaksi. Oppaan tekemistä helpotti tarkasti rajattu sisällysluettelo, minkä 
avulla opas pysyi mahdollisimman tiiviinä. Oppaasta tuli laajempi mitä alun perin ajatel-
tiin. Opas on teoreettinen, joten se soveltuu opiskelumateriaaliksi. 
 
Toiveena oppaaseen olivat havainnollistavat videot, mutta käytännössä videoiden ku-
vaaminen oli meille mahdotonta tällä aikataululla. Pyrimme kuitenkin korvaamaan videot 
käytännönläheisillä kuvilla. Opasta olisi ollut hyvä testata laajemmalla joukolla, mutta 
Näönkuntoutus-opintojaksoja on vain yksi jokaisella lukukaudella ja SO13K1-opiskelija-




Jatkotutkimusehdotuksena on heikkonäköisten apuvälinesovitukseen liittyvät nettisivut, 
jossa olisi havainnollistavia opetusvideoita. Videoiden teemana voisi olla heikkonäköis-
ten apuvälineiden sovitus sekä liikkuminen heikkonäköisen kanssa. Toisena jatkotutki-
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